







たo tl[lち， I対義的で圧倒的な力を持つ「原父J(1共同体J)と「原母J に挟まれた「息子:自







































































































ゅーがj る。彼に関連して， I恐為しい地父j について述べてみたい。
ρ ハ



























































1 J Jが支配する後， 1主主よりも無意識がj首発になり，内向的になるJ支Jである。無意識の活動は




































































































































'Dark にも具現されるもので，ブイ」ピーやプリシラ，ヒルダといった 'Fair の
にある。レスリーーフィードラーは， 'Dark の原型をシェイタスピアの黒婦人とロマン
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